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S v a r  i A n ledn ing  a f  H r .  P asto r P ete r­
sens T il la g  t i l  S am m es A fha n d ling  om 
Aarsagcrne t i l  F a ttig d o m , indrykket i 
Landoec. T id . 9 V - z H efte  
P ag . Z 6 9  c l ic h v .
^ e n  arede fo r fa tte r ,  son, strcv dette T illag  t i l  
en a f ham selv i samme Tidenders 9 B . 2 Hefte, 
indf-rc Afhandling, har derved havt r il Hensigt a t 
-iendrive adstillige D klringer, som jeg r nogle 
Bttragtmngcr Fattigvasencl angaaende hav. 
de fremfar i bcnavnre BindS f»rste Heft« 
Pag. 1 sq., men er langt fra at have overbcviist 
m ig , hvorfor jeg troer at styide Gagen vg Tiden, 
dernes kassere et yderligere Forsvar for de a f Til« 
lcrggckS Forfatter modsag,e Arkringer, hvorhos 
jeg tillage haaber at vinde min arrige og beskedne 
Modstander for min Mening,- thi da der vist »ok 
er hanS, som min Dkstrerbelse, ar finde Sand. 
hed, og ikke at beholde R e t, enten han har den, 
eller e i; saa kan jeg siet ikke m istvivle om delte 
M aalS Qpnaaelse. Oelv har jeg, som allerede 
forhen offentligt er tilstaaet, for endeel varer a f 
HanS M em ng, og ivret for vort Fattigvasens 
In d re tn in g ; mener kommen t i l  Overbcviis,,,ng 
om min Vildfarelse- Hvorfor skulde jeg ikke rroe, 
ar der samme kunde skee min arede Modstander? 
D c t kommer isar an paa, ar man hylder et. fast
og urokkeligt P r in c ip , hvorfra man gaaer u d , da 
maae det R iglige findes, og da maae v i nodven« 
digen blive enige i Hovedsagen.
H id til har H r. Forfatteren ikke bestemt 
fremsat det Princip, hvorfra han gik ud og neppe 
angrebet, end fige: nedrevet m it. Han bar, 
vm jeg ls r laane en Lignelse a f Krigen, ikkun har- 
faleret min Bagtog t, uden at indlade sig med 
Centrum , og jeg anseer mig desaarsag siet ikke 
for at virre stagen.: M it  P rinc ip , som jeg baade 
i  Fakligversens Sagen» og ellers flere Steder, 
har vedkjcndt m ig , e r: "a t Retfærdighed stal hyl« 
dcS, om den endog forekommer os nok saa stade« 
l ig ,  (hvilket den dog aldrig kan vare), ak vi ikke 
tor indrette vore Sager efter den N y tte , v i spaae 
os a f en Anordning, en Indre tn ing  eller et Fore­
tagende, forend v i ere fuldkomment overbeviiste 
vm det Retfærdige, a l ingen menneskelig A utorite t 
gjelder herimod, og a l vi, som Christie, der have 
det guddommelige O rd , aldrig bor v«re vise over 
det, som strevep staacr." Fra delte P rincip gik 
jeg selv ud, og fand t, at jeg havde v ild fa r« , da 
jeg ivrede for vore FamgversenS Indretn inger, 
fordi jeg ikke strrng l nok havde provet dem efter 
samme, og paa delle Princip byggede jeg de Af« 
handlinger, denne Sag angaaende, som jeg lod 
komme for Lyset, t i l  hvilke ogsaa horer min Recen­
sion over H r. Pastor Bafiholins S k r iv t ,  indfort 
i  Literaturtidenden No. 15 , l 6 , 17 for Aaret 
i z i Z .  N aar jeg im idlertid t i l  Overflodighed har
viist den N ytte , som det, der ene bygges paaRet* 
færdighed, maae stifte, da er dette skeel, for og- 
saa ak tale et O rd, der maatte finde Indgang hos 
dem, for hvilke hiink Princip var for bolt, og af 
hvem del alksaa ei kunde rigtige« salte- og feleS. 
Jeg behooede for Tankeren jo egentlige« stel ikke 
at have ralet om det N yttige ; th i dette burde, om 
det kunde adskilles fra del Relfardige, stel ikke ag­
tes, men tilsidesattes og opofres; og desuden 
staser den hedenske D iism ands O rd vel ved M a g t: 
"a t In te t  er n y ttig t, uden det er re lfa rd ig t"  
H ar jeg altsaa biist, hvad Retfærdighed kraver, 
saa har jeg viist, hvad jeg burde, og Ingen ter 
fordre mer« a f m ig , og da har jeg tillige viist dcn 
eneste V e i t i l  dec sande Nnilige.
Men nu har min agtede Modstander hverken 
v iis t, at m it P rincip er falstt (hvilket han vist 
ligesaalidet v i l ,  som kan); ei hitler har han godt­
g jo rt, a l jeg ikke har bygger paa Principe!, og 
altsaa maatte min Bygning h idtil staae, uden ar 
ren erneste Steen i den var rokker, om han og 
havde v iis t, at deu kunde virre Aarsag t i l  det, 
som man kalder skadeligt. S aa  meget virre i A l­
mindelighed sagt! N u lader os siykkeviiS gjenncm- 
gaae og besvare H r. Forfatterens U ttr ing e r:
a) Forfatteren stger Pag. Z70 fq : "Jeg
har troet at finde en Kilde t i l  Armod 1 Menneskers 
Uduelighed t i l  den Haandtering eller Forretning de 
vve, og derfor har jeg troet del gavn lig t, ak der 
var P lig t for enhver Berger i S ta te n , at bevise
sin Kyndighed og Duelighed t i l  »en Haandtering 
eller Forre tn ing , hvorved han attraaer at errnrre 
sig. H r. Pastor Nonne antager derimod, a t 
fuldkommen frie Raringsveie vilde udtorre en stor 
Deel a f Armodens Kilder. Med H r. R . veed 
jeg, at det ikke er Mesterstykket, som gisr den 
duelige Mester; og med den agtvardige Forfatter 
»nstcr jeg, at enhver H indring for den. duelige 
Arbejder t i l  at vorde Mester i sit F ag , saavidt 
r im e lig t, maatte ryddes a f V e ic n ; men ingenlun­
de kan jeg derfor troe, at den Frihed i  NcrringS, 
veie, der gav Enhver Rettighed t i l  a l fuste i en 
Haandtering, hvortil han manglede Duelighed, 
vilde v«re gavnlig eller forebygge Fattigdom. 
E fter min (vist nok indstrankede) Kundskab om 
Mennesker og min (ligeledes indskrænkede) E rfa ­
r in g , maae jeg anser saadan Frihed i  Nærings­
veje for stadelig, og troe, at den vilde fore t i l  F a t­
tigdom. Ikke v il jeg tale om, a t ,  naar Haand, 
parkere a f een Profession kunde, saa ofte de fandt 
for godt, arbeide i en anden Profession, der maa« 
fie« allerede havde Hamder nok, vilde det letteligen 
storte paa Arbeide for disse, og hvad der altsaa 
paa den ene Side skulde afvirrge, vilde paa den 
anden <8ide fremskynde Fattigdom ; men hvad der 
forekommer mig langt vigtigere er: at saadan F r i ­
hed i NaringSvei« —  efter min uforgribelige F o r­
mening, grundet paa Menneskers Ilstadighed og 
Lpst t i l  a t prsve A lt —  vilde formindste Antallet
a f duelige Arbejdere og frembringe en Mamgde 
Fuskere i alle Fag." Og derefter anforer han ad« 
stillige Exemp!er for at gobkgjore fin SauningS 
Rigtighed. Jeg behovede nu her ikkun- at spor« 
ge: "Hvo berettiger m ig , eller noget Menneske t i l  
at forbyde den, der ved nogelsomhelst Arbeide v il, 
og , ester fr iv illig  Overcenskomst med Andre, kan 
fortjene sit B ro d , at gjore dette?" Dette er 
S porg -m aa le t, som bo r og maae b e s v a re -, ifa ld 
jeg stal have talet Uret, og jeg protesterer imod et« 
hvert anhetBeviiS; ikke fordi jeg anseer det niiiue- 
lig t ar svare derpaa, men fordi jeg veed vist, at 
der er ugyldigt. Om  jeg ved en, i sin N a tu r, 
uretfærdig In d re tn in g , kunde fremtrylle det billig« 
si« og varigste Arbeide, saa var og blev Indret« 
ningen uretfærdig; og hvad gavnede det dog, om 
man og vandt de« gandske Verden og tog (Skade 
paa sin S je l?
Im id le rtid  stal jeg gjerne vise, at jeg og, 
naar v i endelig skulle gaae ud fra det forkeerte 
NyttighedS«Princip, kan svare Forfatteren: Han 
tilstaaer selv Pag. 5 7 1 , "a t det ikke er Mester« 
stykket, der gjor den duelige M e s t e r n e i ,  det be« 
vise de tallose Fuskere, som selv i de store Gt»rder 
finde- i mangfoldig« Lang; men, hvad vandtes 
da ved den foreflagne Indskrænkning? A t vi fik 
examinerede, det e r: koftbarere Fuskere, som 
dertil endog maatte kunne fore Flere bag kyset, end 
de uexaminerede; th i man »ilde jo med mere
Grund forudsatte Duelighed hos den, der havde 
karebrev, end hoS den, der intet saadanl havde.
uwrigt tresser dog her Forfatterens Indven ­
ding ikke engang egentlige,, del, jeg har fremsat; 
th i om og Enhver stulde afloegge Prove paa sin 
Duelighed, naar siigl kuns uden Vanskelighed og 
Bekostning fandt S te d , kunde jo Næringsfrihed 
rer vel bcstaac dermed; th i den der f. Ex. var due­
lig  Muurmester og Gkradder vandr jo , ved at 
lade sig prsve, Rek t i l  at bruge begge Haandvnr« 
ker. M e n , jeg kunde aldrig engang suste stig en 
almindelig P rove, og den vilde ikke nytte , men 
stade ret meget. Ekulle vi have stig en Prove for 
alle Haanvvarkere, saa niaatte vi og have den for 
alle Andre, som arbeide med dcreS Hcrnder; der 
maatke da og virre en Prove for Bonden, bande en 
theorelist og en praktisk, og hver enkelt PersonS 
Prsve maalte i del ringeste medtage flere Dage, 
th i han inaartc ikke allene mundtlig gjsrc Rede for 
k>e vigtigste D ele , som henhorte t il Agerdyrknings- 
vldcnstaben, men og vise sin Færdighed i Haand- 
grebene (og siigt var dog vist nok vigtigere, end 
cn Haandvarksprove), der maalte virre en Prove 
for dem, der v i l d e a v e ,  luge, plante, ja , vel 
endog forKudste, Tjenere, Huusholderster, Kokke- 
og Stuepiger rc. T ilfo rlade lig , der vilde saa« 
ledes blive et eller flere Akademier i  hvert Herred, 
eller vel i ethvert S o g n , og v i fik endnu e« 
nye Skare a f Professorer, som »i h id til ikke
kjeude * ) .  For dom, der scrtte dereS 2Ere og Lykke 
i ,  ak kunne vise sig som Parrener imod deres 
Clientere, blev her en rug Anledning kil Glade, 
vg Iigesaa for dem, der gjerne vilde befordres kil 
Jndkomsi rs  Nydelse; men Glceden vilde vist vare 
a f kork Varighed, da den hele Maskine, under 
slig en V a g t ,  snart uiaatre sonderkniises. Ve l 
vecd jcg, ar Nogle ville svare: "M an  maae ikke 
heller overdrive Sagen "  Men hvad nytter sligt 
el S v a r?  hvad vi ansee for overdrevent, det an­
ser Andre lkke for ak vare engang vidk nok drevet. 
(Hvad Agerdyrknings- Videnstaben er angaaende, 
da er og Proven ofre nok bleven foreslagen og der a f 
F o lk , som havde megen V a g t.) Og dersom Pro­
ven for alle Haandvarkere paa de af Forfatteren 
anforte Grunde var nodvendig, da var den det 
vist ikke mindre selv for Huukholderstcr og Kokke­
piger, hvis Myndighed og Uduclighed mcvfvrer 
vel langt siorre Tab end Fasterens i Haandvarks- 
standen. M e n , hvad vi gjore, for at faae et 
dueligt Tjencsiclyende, i dct v i sporge oS fo r, det 
kunde v i og gjore, for al faae en duelig Haaud- 
varker, dersom denne var kunS i Nabeelauget. 
Luns tro r man ikke, ak flige udl,rrte Mestere, son« 
Forfatteren nervncr at have seel i Kjsbcnhavn,
At Mefierfinkket, lom dct bidt,'! finder Sted, ikke 
er „ok, det vide »> alle. oa det tilstacicr 8erfatie. 
ten selv. Altsaa maakte der komme andre fuldkom- 
»e>-e Jndrctinnaer, Aeodenner, eller hvad man »il 
kalde dem, i de ufultkemneres Sted.
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flyttede ud paa kander, for at have en GneeS 
DondcrS Lrbeide! nei, "Mesterstykket gjvr ikke 
Mesteren," og allsaa ville de uundgaaellge Fuste« 
re , som ei kunde nare sig i de storre Grever, frem­
deles tye didhen, hvor de endnu crc, ja ! de vilde 
endog forbyde den, som ifolge er narurligr Talent 
kunde vare dereS Mester, at rore en Haand 
t i l  det Arbeide, hvortil de, ifslge Privilegium  
troede sig ecne berettigede. V i  kunne desuden 
ikke, paa Grund a f det, som nu steer, gjore 
Indvendinger imod den Næringsfrihed, hvorom 
Talen her er: rhi den maatte ikke vare partiel, 
men toml eller almindelig. H vor mangl et natur« 
lig t Genie holdes ikke, just ved den Laugslvang, 
tilbage, og vover ikke engang at forsage sine K ra f. 
te r ; th i Frygten for er Forbud gjor, ar der ei tor 
fovsoge dem. F rih .d  vakker derimod S n ille l og 
giver M od r il ak prove, hvad der kan udrettes. 
Erfaringen selv taler her: M on ikke Haugedyrk- 
ninge« »g den endnu langt vigtigere Agerdyrkning 
i  England, Tydstland, Danmark og flere R iger 
har gjorr store Frcmstridk paa den senere T id , og 
det uden Lovbud, Tvang eller Exanicn? M on a lt 
dette under Tvang stulde funder Greb? Troe des, 
hvo der kan! jeg kan det ikke; men, hvad nlan 
og heri v il lroc , saa viser E rfa rin g , at del ty  
skeel uden Tvang.
D a  den årede Forfatter i det f-lgende syne- 
a l lndromme Autoritet megen V «gr, hidsatter jeg
et"Par a f de« bersmte Gehcime.Jnstitsraah 
Th. Schmalz«« Haandbog i S ta ts  - Oeconomien: 
^  2z§ . "E n af de farligste Uretfærdigheder for 
Nationalvelstanden er Frihedens vilkaarlrge Ind« 
s tr»nk„i„g . Ingen har Ret t i l  at stade Andre, 
og derfore bsr og maae det forme,,eS Enhver, hvad 
der kramker eller endog knn s«lter Andres Retlig« 
heder i Fare. Men Ingen kan uden Urclfcrrdig« 
hed tvinges t i l  at gjsre eller lade noget, for at 
tilvende Andre en Fordeel, og meest oprsrcnde er 
denne Uret, naar han med eget Tab stal tilvende 
Andre flige Fordele. D e l er derfor ogsaa aldeles 
U ret, at indstramke hvilkensomhelst D r iv t  a f en 
ordentlig Næringsvej." h. 256. "O g denne Uret« 
færdighed er tillige , ligesom vist nok enhver Uret. 
færdighed, ogsaa meget kortsynet, fsrst fordi denne 
Frihed ingensinde kan blive Andre staselig. Thi 
hvorledes kunde nogensinde befrygtes, at Nogen 
berigede sig ved en N»ringsvei t i l  Skado for de 
Svrige? Netop, hvor Friheden herster, maae 
jo de Svrige gribe t i l  samme N<rringsvei, naar 
den synes dem fordcelagtig, eller unddrage sig en 
Medborgers Egennytte, paa hvilken anden Maade 
dem godt synes, og andetsteds tilfredsstille denS 
Trang. Men heraf ftlg e r, eftersom det Heles 
Fordeel dog ikkun bestemmes i alle Enkeltes For« 
deel, at ven almindelige Næringsfrihed, iftlge 
hvilken nemlig enhver Enkelt kan drive sine For­
dele t i l  det hoitste, netop fordi den er fordeelagcigst 
fo r enhver Enkelt, ygsaa er fordeelagtigst for det
Hele." h. 2Z8. "D e t store P unkt, hvorhen a lt 
starsoeconomisk Polir-e maae sirabe, uden nogen« 
stude al tabe del a f Syne ved enkelte T ilfa lde, er 
bel, ak Landets rene Indkomst forstorrcS, »>, fra 
dette Synspunkt mae.e all- Anstalter bcdrmuncS, 
som Staren indretter for siatsoeconvmiske Hensigter. 
A r disse maae alle vare retfærdige, er desuden 
begribeligt, vin endos) Urelferrdighed nogensinde 
kunde blive fordcelaglig. Men endog ind til det 
Enkelte og Mindste v il det vise sig, a l siedse ikkun 
del RelftLidige er del fordcelagilge i stalsoecono« 
Mist H .nstgl." 4- 2zo. "S ta ten  paalager sig vfce 
med Urer en O m hu, som den bedre overlod t i l  
Privatpersoner, eller trasser Foranstaltninger, sonr 
den aldeles ikke skulde krasse. SaalekeS er det en 
Omsorg, som ikke tilkommer S ta te n , men'hvert 
Men-:este selv, a l sorge fo r, hvorledes eller ved 
hvilke Naringsveie Menneskene skulle faae Ud« 
komme. Staten qjor a lt G odt, naar den yder 
Naringsveiene Frihed, og gjor meget O ndt, »aar 
den hindrer samme. N aar cn M and nogcnstrds 
v«l begynde en Nerringsgrcen, vedkommer det ikke 
S taten at undersoge, om han eller Andre kan be« 
staae de, ved? Endnu mindre kan NaringsveieN 
formenes ham. Thi ar ban v il drive den, viser 
jo , a l han haaber at destaae derved. E r det troe« 
l ig t ,  ak ban ikke bedre, end Svrsgbcden, veed a t 
beregne sir Haab, da Denne hverken kjendcr Ner« 
tin  n eller hans tlier Stedets Omstændigheder, 
saa i 't  som han ? Kan han eller nogen anden
ikke bestaae derved, ville de snart opgive denne og 
gribe t i l  en anden. Det er Enhvers egen Sag, 
hvorledes han redeligen ern<rrer sig, og Staten 
tilkommer der al serge fo r, at han kan det med 
Frihed og Sikkerhed efter eget V a lg , a t det staaer 
Enhver f r i t  for at gaae over fra  en Næringsvej 
t i l  en anden, og at Ingen narer sig paa »redelig 
Maade." §. a ;z .  "Neppe vit man turde vove 
at pege , aa de Fattiges Forsorgelfe ved Staten 
som stadelig! og dog er det ikke ak misk/ende, deelS, 
a t Armodens Onde ingensteds rr  blevet angrebet 
fra  Roden a f,  deelS, ar alle vore Foranstaltnin' 
ger, i hvor mennestekjcrlige de end synes og virke' 
lig  ere meenre, alligevel formere det Onde. Roden 
t i l  dette Onde er Indste,rnkningen a f de fleste Na:« 
ringsveie, t i l  hvilke ikkun gives Adgang under 
Betingelser, eller hvilke man ikkun kan ndove efter 
R egler, som ofte ere mangen En uumelige at op« 
fylde. D er vilde vare meget mindre Armod, naar 
ikke Svrigheden forfulgte dem, der ei vare i Laug, 
ellersom ere »privilegerede, naar ikke Monopolier 
eller Forbud afffjare mangen redelig N ,rri„gs»c i. 
M en hvor del er foranstaltet ar uddele Almisser, 
der indfinde sig Almisselemmer iMamgde, og den 
eneste Maade t il at formindste A n ta lle t, er ene og 
allene at uddele mindre rundelige Gaver t i l  dem. 
M an  narer ellerS Orkeslssheden hos Mennester, 
der ikke have nogen Fslelse for dereS Medborgereck 
Agtelse, og derhos alligevel tigge og afstaae det 
Arbeide, som tilbydes dem. D et er aabenbart,
at Velgørenhed hoS enkelt M and er en stjen P lig t, 
og at den hsire Haand ikke maae vide, hvad den 
venstre, som gaaer fra H jerte t, gjor. Hvorledes 
kan man nu troe, at offentlige Gamlinger kunde 
udsye en D yd, som ikkun triveS i Lsndom? Eller 
at offentlige dertil bestikkede Personer bedre vilde 
erkyndige sig om virkelig Trang, end den Enkelte- 
frie gode V illie ?  Hvor der ere stige offentlige For­
argelser, der tillukker Medlidenheden sig imod 
enkelte Ulykkelige, og henviser dem t i l  den In d ­
retning, hvor dog kun den »irest Anbefalede erhol- 
dcr der Meste, og paa den Maade virkelig Trang *  
gaaer tomhandet borr. Og derfor ville der stedse 
blive Klager over Uddelingerne, der ere grundede 
i  samme G rad , som Bestyrerne ere virkelig vel« 
sindede M>rnd. I  mange Lande er den endnu mere 
ugrundede og haarde Lov, ak e-hverk Sted stal 
rru rre  sine Fattige. ' Th i hvorledes kan Deldwdig« 
heden bestemmes ved GramdscpLle? Heller maae 
de vandre reenk bort fra vS, som ikke finde Under­
holdning eller Velgjorere hos os. Endog at ville 
paal^gge en A fg iv t t i l  de Fattige, er et aldeles 
uretfærdigt Paabud. Den Fattige, som strider 
mo> sin Skjebne ved Ardeide og yderste Sparsom­
melighed, for at bevare udvortes LEre, maae da 
Lid»:Nsd, for at rrn-rre den SrkeSlose, der hverken 
gider grave, ei heller stammer sig ved at trygle." 
Derec er endnu langt st«rkere sagt, end hvad jeg 
har yciret. Kuns antager jeg In te t  paa S la tS - 
viandens Autoriter, men hvad han har bygget pua
Retfærdigheds P r in c ip s , og det v il man, ved «t 
l>rse hele Dnrket finde, ae Manden temmelig 
nsie har fu lgt allevegne; just derfor have han< 
O rd  saa megen V<rgr, og kunne, i Almindelighed 
lager, ikke lnseS, uden at hyldes.
D et Exempel, som H r. Pastor Petersen 
Pag. Z74 anforer om den unge Snedkersvend, der 
blev S o ld a t, og ved deu Leilighed kom t i l  at ar« 
beide hoS en duelig Mester, hvor han, efterat 
have erkjcndt sin Udnrlighed, naaede storre Kuld« 
kommenhed, beviser ikke hvad der skulde bevise: 
"Anordnings eller Tvangs Rodvendighed"; th i her 
var jo ingen Anordning, som forbod ham at blive 
Mester, eller a l arbeide efter det Lnrebrev, han 
engang havde erholdet; det beviser kunS, hvad 
vist aldrig Nogen har nacgret: at det er godt, om 
der gives Leilighed for den, der har Lpst t i l  at ud­
danne f i l  Talent.
Pag- 3 7 6  siger Forfatteren: "D a  det 
er siensynligt, at de ubelamksounne og uoverlagte 
LLgteskaber, som jevnligt indgaaeS, fore t i l  Ar« 
mod: saa har jeg, for at afvnrge Armod blandt 
Landalmuen, troet det gavn lig t, at de, som vilde 
indtrnde i  rEgteskab, skulde bevise, at der var 
rimelig Udsigt t i l  a t de kunde ernnre sig selv og 
dereS Born. H r. Pastor Ronne ivrer imod dette, 
forhen a f Andre frem fort-, Forflag, og paastaaer, 
at det var umueligt, uretfnrdigr og uchristrligt at 
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give Lov« for ?Egteskabers Jndstrarnkning. D ild« 
man —  som H r. R- peger hen t i l  —  antage: at 
Formue, EmbedSindkomster, Nairiiigsvei etter selv 
den flittige og sædelige Daglonners Arbeide ikke gav 
Udsigt t i l  at ernarre Fam ilie : da var jeg og vist 
«lle enige med H r. R . ; men da fordrede- og mere 
end rimclig Udsigt, da fordrede- en Borgen etter 
Sikkerhed, som visk Ingen v il forlange og Inge« 
kan give." Allerede i  disse O rd har han ikke lost 
den Vanskelighed eller Umuelighed, som jeg har 
viist, at der var i, a l give nogen fust Bestemmelse 
fo r ,  hvem der lorde give« stg eller ikke, men har 
ved detAnforte meger mere da'kker de a f mig frem« 
satte Vanskeligheder; thi jeg har just erindrer, ".,t 
M «nd  med Formne, Embeds-Indkomster etter 
R lrrm gsvri undertiden formedelst deres Mådelig« 
hed, Udelelighed eller Skrobelighcd siet ikke give 
nogen rimelig Udsigt t i l  ae »crre en Fam ilie," og 
derhos spurgc: om man da og vilde, hvad man i ' 
saa Fald burde: forbyde dem SEqteskab? E „  rer. 
faerdig Lov maae dog gjeldc for Alle. Jeg har 
vgsaa spurgt: "Hvo der skulde bekomme, om der 
var rimelig Udsigt, t i l  at ermrre Kone og B o rn? " 
Derpaa har Forfatteren flet ikke svarer eet eene« 
ste O rd.
Videre siger han, at den halvvoxne Knos, 
som neppe kan tjene Fode og Klard« for stg selv, 
end »undre kar erhverver Forstand og Gindighed, 
som ere nodvendige t i l  at opfylde Hun-faderens 
P lig te r, burde anvise-, a l tove endnu et Par
A ar ic ." A t Barndoms Alderen bor vare udelnkt 
fra  ?Lgrestab, har jeg ikke nagter, men tvertimod 
erindrer. J s v r ig l maatre jeg sporge: Hvo skal 
bekomme, om Brudgommen kan erhverve det 
Nodvcndige, om han har Forstand, Gindighed re.? 
-Og videre: Naar nu den, som er a ldre , har de 
samme Mangler og der stundom i en hoirrcG rad i 
hvad gjsre vi da? eller »aar saadan en ung 
Adelsmand, eller nogen anden Herre, som ikke 
forstod andet, end at sdelaage og al bruge Hunde- 
pidsten, vilde indgase LLgtcstab; stulde man 
da og nagre ham del, eller stulde man her gjore 
en paafaldende, urerfardig Undtagelse? Tank, 
VM Prasten, som, efter Jesu O rd , ikke er sat 
t i l  Dommer over Andre, blev krukker med ind i 
stige Sager! hvilken Forargelse! og hvilke For­
trædeligheder !
Disse Erindringer gjelde og i Henseende t i l  
det Forfatteren siger om at afvise Sviregaster, og 
her blev Vanstelighedcn eller Umueligheden endda 
storre, fordi der ofte maatte falde haardr al be- 
domme, end siae: juridist bevise, at var 
Sviregast. Jeg mindes endnu, hvad salig B i- 
stop Balle engang forralie , „ ig : "a t cn stor Deel 
a f cn Landsbyemenighed havde klaget over en drik- 
faldig Degn, som og Provsten selv havde seel be- 
stjenstck i K irken; men da det kom t i l  S a g , var 
der i hele Menigheden kuns eet V idne, som gav 
tiistrakkeligt Vidnesbyrd, og dersom Provsten ikke 
havde forladt sit Oonunersade, for ar opkrave som
andet V idne, va» Degnen bleven frikjendt." 
S l ig t  har den gode Forfatter vist ikke bctamkt, do 
han saa let sagde: "deri seer jeg In te t umue« 
l ig t . "
Han erindrer dernast: "a t han intet uret« 
ftkrdigt eller uchristeligt studer i at forbyde ALgte« 
skab under de a f ham anfsrte Omstændigheder, 
men at han endog finder det retfærdigere og chri« 
sirligere end at tillade samme." Delte vidste Låse« 
ren allerede fra  hans foregaaende Afhandling; 
men det tilstrækkelige B cv iis  mangler. Jeg har 
spurgt og fporgcr a tte r: "Menneske! Hvo gav 
D ig  denne Ret over dine Mcdbrodres Frihed? 
hvorfra udleder D u  den? fra Naturens Lov? nei, 
efter den ere v i jo alle lige. Fra Srarsforenin« 
genS Lov? nei, efter denne have v i ikke gjort os 
ft-iv umyndige, men ikkuns lovet f«lleds Bistand 
r i l  Fvrn«rmelserS Afværgelse og B idrag t i l  Eta« . 
tens Opretholdelse. M on da fra den aabenbarede 
Lov? Det haaber jeg, al man ikke kan vise m ig; 
j,g  har ikke fundet det, men vel, ak vi i Jesu Kirke 
ikke skulle herste over hinandsn, at vi ikke skulde 
lLgge Aag paa Disciplenes Halse, og a l m in 
Frihed ikke bor dommes efter en Andens Samvit« 
lighed, saa og, at v i ere kaldede t i l  Frihed, thi 
a l Loven fuldkommes i dette: "D u  stal riste dm 
N«st« s»»» dig selv!" Overalt erkhndeS og til« 
staaes der jo almindeligt, at den christelige Religion 
er Frihedens og KicrlighedenS R elig ion , som ude« 
lukker al Ham vittighedslvang, og forbyder v<
> o r
fom medforloste D rsdre , at ville anmasse oS Ret« 
ligheder over hinanden, ligesom den heller aldrig 
indrammer, a l Moraliteten vorder er Haar bedre 
ved Tvang.
Hvad Forfatteren Pag. Z8o anfsrer som 
Bevi'is for sin Sattn ing , nemlig: "a t Regjcringen 
forbyder den subalterne Officeer ZE.'kestab, indril 
han naaer den G rad, ae hanS ksnning kan er« 
ncrre en Fam ilie , og at den i  fremmed P'rovindS 
guarnisonerende Kriger et tor givle sig," beviser -o 
ikke det allertingesie; th i for det forste vg fornem« 
- r  prsoe vi ingenlunde en Sag efter menneskelige 
kove, som jo kunne feile, men efter de guddom« 
melige, som ere ufejlbare; desuden er det i Hen« 
seende t i l  Officeren en fr iv illig  Accord, som En« 
hver indgaser i det han modtager Feldtkegnet, vg 
som igjen ovhavcs, saasnart han tager fin Afsked, 
vg endelig gives der kanskee ncppe et Exempel paa, 
at O'stcerenS Ansogning om at indtråde i kEgte« 
stab afstaacS.
Her maae seg, stj-ndt ,',g endnu ikke er faer« 
dig med Besvarelsen a f Forfatterens egentlige 
Hovedytlring, i Forbigaaende lidt »»irre forklare 
et Udtryk i min forrige Afhandling, hvilket H r. P. 
har miSforstaaet, og hvorimod han i Anmærknin­
gen Pag. z?8 har udladt sig. Jeg har nemlig 
sagt: "det er tilforladelig ikke ZLgteskaberne, der 
forvge FattigvrsenetS Udgivter." Dermed har
jeg flet ikke nergtet, a l jy enkelte ubesindige 2Lgte- 
staber foroge Fattigkassens Udgivter," og denne 
Benagtelse syneS ikke, efter nn l.D rg rcb , a l ligge 
i  Ordene; men —  jeg har kuns villet sige, og 
har kunS sagt: at Frihed t i l  at indlrcrve i 2Egte- 
stab og al holde vver disses Hellighed, fremmer 
ikke Armod, hvilket, som jeg udtrykkelige« har 
sagt, det Modsatte gjor. Og naar Forfatteren 
derefter siger: "H r. R. synes og at indromme, 
at Wglestaberne foroge Fattigkassens Byrder, 
naar han i theol. B ib l. y  B . S . 245 siger: D i 
see allerede, at man givter sig, som i England, 
paa Fattigkassens Regning," saa er det jo heraf 
aabenbart, a l jeg ikke har vikler „<rgtc, ak ubesin­
dige LSgtestaber foroge det forhaandcn varende 
Fattigvcesens Udgivter, men her siadfastes jo og 
ydermere ved et ErfaringsbeviiS, dette Fattigt,«- 
senS Uhenfigtsmassighed, i  hvilken Hensigt jeg og 
paa det anforte Sted har fremsat det; th i var 
der intet tvungent Fattigvasen, saa kunde man 
jo  ikke falde paa den Speculation, al givte sig 
paa Fattigkassens Bekostning. Her gjclder da 
det gamle tydste Ordsprog: Umgewandt! so wird 
tin  Schuh daraus.
Og n u , efter denne Udsvævelse igjen t i l  det 
Forsvar, som H r. P . har forsagt paa at vise det 
Chrisielige i  Forbuddet. Jeg har allerede tildeelS 
i  det Foregaaende gjenbrevet det; men bor dog 
,ndnu videre forfolge hans M rin g c r  Pag. Z g r  sq.
IOZ
-Naar han der siger, "§ t det er en fo rd ring  af 
Menneskers hoiere og Ldlere N atur og en guddom­
melig Lov, ar Ingen bor indtråde i ergteskabelig 
Forbindelse, som ei feer sig istand t i l  at opfylde de 
mange hellige oa vigtige P lig te r, den paalirgger 
ham i"  saa indrammer jeg meget villigen denne 
PaasiandS Rigtighed; men bemanker derhoS: at 
Forfatteren just herved bar fort Beviset imod sig 
selv og for min S a tn ings Gyldighed; thi er det 
hans hoiere oq .rdlcre NaturS Fordring, jaamaae 
han selv frivillige« adlyde den, ellers er det flet 
ikke ham, der adlyder (det, som skeer ved Tvang, 
er paa ingen Maade Lydighed), og dersom det bar 
r ig tig t, som Forfatteren y ttre r, at cn S tatS  
Indbyggere alle siode under den verdslige Lovgiv­
nings Formynderskab, og at Fornuften altsaa 
^ c r  exelcntiam var i  dem, der sircve og overholdts 
Lov.ne, og alle Andre stedse forblcve umyndige, 
hvilket vel maakle anseeS for n  vedvarende M ira ­
kel, der end ikke bestod med Tanken vm Fornuft 
og Frihed: saa indsces aldcleS ikke, hvad den 
hoiere og ardlere N atur vilde sige, cller hvorfor da 
de Fordringer skulde yttre sig i de Sjelc, som vare 
bestemte t i l  Tvang og ikke t i l  fr iv illig  Lydighed; 
saa fulgte og heraf, at Staten cller dens S tyrere 
ogsaa havde Ret, om ikke P lig t, t i l  at fremtvinge 
enhver Id ra :t ,  som den hoiere og ccdlcre N atur 
fordrede. Indkomme vi eer Srykke, saa maae vi 
indromme a ir; th i hvad den Ene ikke forlanger, 
det forlanger den Anden; og! Enhver maae. ^have
lig r -od Ret. Hvorfor fortorne- v i da over hin« 
Jngvisttion-retter og afsky« dcreS Foretagender, 
naar de forsegle at tvinge deres Mcdbrodre t i l  
det, som var langt vigtigere end timeligt Harld, 
t i l  evig Salighed? Ophave v i den christelige F r i ­
hed, som tillader Mennesket felv at bestemme sig; 
saa maae v i og nodvendigen indkomme, at Hine 
havde Retten paa dereS S id e , naar de kuns hand­
lede efter dereS Overbevisning, hvis Rigtighed 
dog ikke engang kunde omtvistes; thi de vare 
Magthavere og Formyndere, i  hvtlke Fornuften 
xc r eicellenkirra folgelig maalte boe.
D og , dette er just det, som skulde bevise-, 
men som »el aldrig kan godtgjoreS. Jeg mener 
»g, at ingen christclig Regjering gjor Fordring 
paa at vare myndige Undersaatter- Form ynder*); 
th i den foler vist nok, at den- Personale ikke ene, 
vel neppe altid fo rtr in s v is , er i Besiddelse a f 
Fornuften, og jeg mener, at Ingen , som er Un- 
dersaat, ret arligen indrsmmer h in t Formynder­
skabs RetnraSsighed eller ønskelighed, dersom han 
kun- ret strangeligen v il undersoge sit eget Hjerte. 
Dette troster jeg mig endog t i l  at bevis« om M ang- 
den a f alle dem, der have offentligen nedlagt den«
lliae Anordn inger, svm endog opfordre ransse 
Undersaatter t i l  a t fremsatte deres Tanker om 
m iie llge Ululdkommenbcder, og a t gjore Forslå« 
t r l  Forandringer, saavelsom det hensyn, der ofte 
- Korstag, bevise, a t I det mindste 
hc>, danske Nesienng ikke n« re r h iin  M en ing .
Nt, i  sig selv, underlige og ufattelige Palastand; 
thi den er son, oftest nedlagt just da, naar man 
ikte var fuldkommen tilfreds med de bestaaende, af 
Regjeringen anordnede, Indre tn inger, og troed« 
selv at see det bedre, hvorfor man da og sagte at 
bevise det Manglende i Indretningerne og foresloge 
8»randringcr. V ille  vi alksaa ret upartisk rand« 
sagt vs selv, naar vi forsvare GtatenS Formyn« 
derstabs Rettighed over myndige Borgere, saa 
ssulle vi vist nok finde, at det egentlige« er vore 
egne Meninger, v i elske saa h -it og finde saa ud, 
nurrkct ypperlige, at vi gjerne vilde laane Regje« 
ringens M agt og Myndighed, for a l see dem ind« 
fa rte ; thi der gives for vo r, stjondl ofte redelige, 
dog a lt for varme Indbildningskraft intet silus ul- 
rra . Men heraf salger da ydermere, at den, der 
ikke tiltroer Staten Ret t i l  det omhandlede Fer« 
mynderstab, handler fuldkomment conseqvent, 
naar han i al Beskedenhed, og med Lydighed imod de 
bestaaende Love, ind til Regenten ophaver dem, viser 
dereSMangler og Ufuldkominenheder og foreslaaer 
Forandringer; thi han kroer, tilligemed en v iis  Re« 
gjering, ak der gives flere Fuldmyndige i Skalen, 
end DennrS S tyre re ; men, uaar deo, der selv Un« 
dersaat, og ikke Medlem afRegjerings kollegierne, 
dog peger t i l  Mangler og »fuldkommenheder, samt 
foreslaaer Forandringer, og del endog saadanne, 
sam magtigen gribe ind i de menneskelige Retrig. 
heder og paalagge Medborgeres Frihed et tungt 
Aag; saa handler han tilforladelige« meget m«
ronseqveiit. C r jeg M ynd lin g , da tor jeg vist 
nok ikke sige t i l  min Formynder; "hvi gjor D u  
faa? det var bedre, at D u gjorde det anderledes." 
M e n , v il Forfatteren vel sige: "det er kunS over 
de i Forsiand Umyndige, al Staren sial udove 
Dargemaalct * ) ;  men er den sadvanlige M y n ­
digheds. Alder opnaaet, og man ikke langer er 
B a rn , hvoraf bcviseS da, ak man er i Forstand 
umyndig? og hvem sial afgjore sligt? Skal det 
maasice bevises deraf, at man ikke har den sam­
me Overbevisning om det N yttige, som Andre? 
M en det gaaer jo ikke an; thi Meningerne cre jo 
som oftest i denne Henseende declte; eller sial man 
dommeS af dem, der tanke anderledes derom? 
M e n , nei, der gaaer jo flet ikke an; th i disse 
maae jo antages ak vare partisie Dommere. 
Havde Forfatteren Ret i sine M rin g e r, soa maatte 
han da og domme mig for umyndig i Forstan- 
den, da jeg saa megcr afviger fra hanS Meninger; 
men at jeg derfor ikke var det, »ilde ;cg alligevel 
fuldkomment fole, og paasiaae, at jeg havde Rer 
t i l  al exelpere Forum. Se lv Reinhard, som 
Forfatteren beraaber sig paa, maae ikke, sijondt 
jeg har dybeste LLrbodigher- for ham, domme mig; 
th i som Mennesie er han ikke in fa llibel, men kan 
feile. "IVon ^ui'iirL in verha hsia^istl-i" cr min 
ufravigelige Negl, og jeg protesterer imod al men« 
n sielig A n to riic t, nagr del gjelder om, ved et
* )  Skjontt v i a lle  ,ta  a c under sam me.
Dictamen at afgjore en MeningS Rigtighed. A  
ovrigt har H r. Reinhard i de anfsrte Steder ikkun 
een eneste Pkkring, hvvrr han afviger fra det jeg 
har sagt, og der er den: "a t Borgersamfundet 
har Ret t i l  at paalergge dem visse S tra ffe , som 
uden Aarsag blive ugivke" (hvorledes kan det 
"uden Aarsag" engang afgjores og bevises?) A t 
den, der avler Born, bor opfode og opdrage dem, 
det har jeg vist ikke mrgtet; jeg onster meget mere, 
at der giordeS a lt mneligt for denne S a g , hviS 
Retnxrssighed ikke kan omtvistes, hverken efter 
Fornuftens eller Aabenbaringens Fordringer, og 
hvis Efterladets« er aabenbar, stkker og uimodstge« 
lig Foriurrmelse imod andre Statsborgere. A t 
der gives T ilfa lde , under hvilke man ikke bor 
indlade sig i SLgtestab, det har jeg ligesaa lidet 
n«gtet, men Eet e r, at jeg ikke bor, oger An­
det, hvorvidt jeg med Rette kan tvinges a f *  
verdslig M a g t; jeg bor tilgive min Fiendc, 
nnrlte hanS Hunger, stille hans Torst, og bede 
for ham ; men kan og Graten med Rette tving« 
enig dertil? Sandelig , saa er al M ora l oversta­
d ig , ja u ny ttig ; thi jeg har da ingen Frihed. —  
S e lv det, at Borgersamfundet har Ret t i l  at 
give nogle kove i Henseende t i l  SEgtestab, har jeg 
aldrig naegtet, og neegter der ei heller her; men 
de maae vcrre byggede paa Retfærdigheds-Princi. 
p r t ,  stemme fuldkomment med vor guddommelige 
R elig ion, og ikke gribe ind i »omtvistelige mcniie- 
stelige Rettigheder. A t den der b tvilS llA  er al-
-eleS uskikket t i l  2Egtessab (hvorktt ogsaa Barnet 
borer), saavelson, den, der har forladt sin forste 
LLgtefeclle for nogen anden, endUrroesiabS, Skyld  
forbydes at indrrerde i  ALgteskab, det er aldcleS 
retfærdigt og christeligl: men urelftrrdigt og uchri. 
sickgt er det, naar jeg v il forbyde Nogen at 
knytte Baandct, fordi jeg har den, i sig selv a l. 
tid  uviSse Formodning: "a t han el kan erncrre Ko. 
ne og B srn ." Skuide og en S ta t have indgaaet 
siigt et Forbund med alle sine Borgere, saa maatte 
den og i det allermindste skjenke dem den fuldkvin. 
neste Frihed t i l  at drage andensteds hen, hvor 
de kande indgaae SLgrestab efter eget frie B a lg ; 
men det tillade jo de fleste S ta te r lkke dereS verrno- 
pligtige Csnncr.
Fotsatteren mener Pag. Z84 e at Pauli Ord 
i  ko r. 7, ikke indeholde noget »fgjsrende Beviis 
for min Paasiands Rigtighed. Jo  mere jeg be. 
tragter dem, jo mere finder jeg dem bevisende: 
Her vare gruelige Trerngsler forhaanden r var det 
nogensinde R e t, at forbyde TEgteskab, da maatte 
det vet vare paa en stig T id »g under stige Om- 
fiandigheder, da den, der givtede sig, havde 
liden eller ingen Udsigt t i l  at ernaere Hnstrue og 
B s rn , da hav endog hvert Aieblik stod Fare for 
at indsperrreS, udjages i Landflygtighed eller dru­
des, og dog vover den, i  Samvittighedssager, 
over Konger og Keisere ophsiede Apostel ikke at 
forbyde LLglesiab, men siger endog udtrykkelige«, r
"Kunne de ikke afholde f ig , da givte de sig! thi 
det er bedre at givte sig, cnd at lide Brynde." 
Naar Forfatteren l Ann,virkningen siger: "a lApo- 
stelen ei ligefrem forbod Corinrhicrne ALgteskab er, 
fordi han derom ei har Befaling fra  Herren;" da 
har han forladt Eamme,.hamqen og indskudt sin 
råen istedet for Apostelens M ening; thi det er ty ­
deligt nok af 2§ og 26  B  , at han tvertimod v il 
sige, a l han ikke bar HerrcnS Befaling om at 
fraraade de Ugivtc kEgteskabet, men ikkuns efter 
fin menneskelige Indsigt fraraader den, saadant for 
de daverrrnde TrangslerS Skyld. Pauli O rd ere 
-isse: "O m  Jomfruer (v: Ugivte af begge Kjo») 
haver jeg ikke Herrens Befaling, men giver mm 
Mening tilkjende, som den, hvem Herren barm­
hjertig har forundt at virre troe; jeg mener a lt- 
saa, at delte (ak virre naivt) er godt formedelst 
den nurvsrende Nod. Saa langt er altsaa Pau- 
luS f ra ,  at ville have sit Naad "om at leve 
ug lv t, saalirnge Forfolgelse varede," anftet for 
et guddommeligt Bud, at han endog, cfterat have 
fremsat det blot som et Naad, endnu advarer Co- 
rinthierne imod at betragte det anderledes. Han 
har vel endog seer ind i de kommende 5 ider, og 
villet forebygge al muelig Missorstaaclse, ligesoin 
han vel og har villet advare imv» de falske kaerere, 
som vphsiede Coelibatck; men, akhan, som For­
fatteren siger, ikke, ved «t almindeligt Forbud, 
vilde gribe ind i den borgerlige O rden, det r r  vist 
sn feilagtig S lu tn ing  r th i deels taler han, so«
n a
jeg nu har viist, om, at hanS Raad t i l  at levr 
ugivce, ei maatte betragtes som et guddommeligt 
B u d , og deels frygtede PauluS vist ikke for at 
indstjerpe P lig te r , fordi disse kunde stride imod 
det, der kaldtes borgerlig O rden, hvilken a ltid  
staaer under og aldrig over Religionen. H » it er 
Herrebud, men hoiere rre GudS Bud.
Ogsaa i  T im . 4 , taler vel tilstrækkeligt for 
m in Paastand; th i fkjoudr det er tydeligt, at der 
paa det anforte Sted tales ikke, som man efter 
Forfatterens M r in g  stnlde troe om de karere, 
som i hiin Tid anpriste Coelibatet, men om dem, 
der i d» fslgende Tider skulde udbrede stige falste 
Lårdomme, fas er det dog med det samme klart, 
at han kalder Forbud imod SLgtestab (endog som 
blok kåre betragtet) DjacvelenS Lårdom; meget 
mere maatte han vel belagge en Tvangslov med 
sligt cc Navn. E r det ukilborligt at >,rre Cocli« 
barets Fonrin lrghed; det maae vel va-re tifo ld  
u tilborlig t og grusomt, at paatvinge Andre del 
som en Lov. V i  onste ikke det lv M Ig M  Kloster­
liv  med alle dels Radsclcr tilbage i Jesu Kirke.
Jeg behover nu ncppe at besvare Forfatte­
rens Paastand Pag. 3 8 5 , hvor han siger: "Paa 
samme Maade kunde man da oa anfore M a th . 5  
vg Ia k . 5 , som BcviiS for, at det var im vdChri- 
sie.ndommen ak aflaegge Eeo. kigeleses kunde man 
as i  Eor. 6, 7 bevise, at det var uchristeligt at
ssge Lovenes og Domstolenes Beskyttelse imod 
Forurettelser.'' Hos M atthauS er der alt for ty« 
delig t, at der tales om Hverdags-Ceder, endog 
saadanne, som Joderne stel ikke agtede. (G id dr 
ei horteS iblandt dem, der boere det christuc Navn!) 
O g a f Jakobs Udtryk er det ligeledes klarc, ak 
han just gjencager Iesu t)rd , og altsaa ei taler on, 
den a f Gud selv i det gamle Testamente sorestrcv. 
ne og a f Apostleriie i der „pe Testamente fremde- 
leS hyldede, offentlige Eed. Hvorledes Forfatte, 
ren kunde nedskrive den sidste Deel a f anforre In d .  
vending, forstaaer jeg ikke; thi Paulns taler j» 
i  Cor. 6 om at stavne de Christne for ugudelige, 
hedenske Dommere; han ulraader endog Corin. 
thierne, selv at stelle Dommere (Doldgivrsma'nd), 
som kunde afgjore treres Stridigheder, uden at 
diSse stulde fores for de hedenske Domstole, og til« 
ssier saa i 7de og 8de V . ,  at det allerede var en 
F e il, a l de havde Sager, a l de ikke allene glemte 
den christclige, sagtmodige Eftergivenhed, som 
heller kaaler en liden Urer, end sirax forer ProceS; 
rnen endog selv svede Uret og Bedrageris, og det 
Christen imod Christne. Hvorledes kunde da No. 
gen deraf udlede, at det var uchristeligt, al soge 
chrisielige LovcS og Domstoles Beskyttelse? Hvor 
derimod Ordsproget: "D ie  Juristen sind bSse 
Christen "  med Rette siges om en verdslig Lom« 
mer, der gjelder vel og endnu Pauli Formaning, 
s»n, der og altid hentyder paa en Fe il, enten hoS
»en Ene eller hoS den Anden, at de have Sager
imod hinanden. .
Forfatteren siger nu Pag. Z8§ seq- Zeg 
»roer saaleveS tilstrakkeligcn at have v iis t, at 
det af mig i Tidendernes 9 B> 2 H . fremsatte For. 
siag ikke indeholder noget umueligt, u rv lfa rd ig t 
eller uchristeligt; og at altsaa hvad H r. Pastor 
Rsinie i Tidendernes Y B . r H- anfsrcr imod saa. 
danne Forstag ikke kan anvende- paa det af mig 
givne. I - g  ka» tilfsie for de Lasere, som maatte 
onste gyldigere A u to rite t, at M a n d , der blandt 
Danmarks larve Th-ologer og samvittighedsfulde 
Embedsmand indtage en hoi PladS, have last mitt 
Und-rs-gelse om Skarlagerne t i l  Fattigdom, forend 
tzen udkom i Trykken, og stjanket den sit B ifa ld . 
Dette havde de, i Sandhed hoiarvardige M a n d , 
»ist ikke g jo rt, dersom den havde soreflaaet noget 
umueligt eller u re .fa rd ig t, eller noget, som er 
,m .d Christendommen." Ikke rilstrcrkkellgei, har 
forfa tteren Ajendrevet m ig ! det bg selv at
have foe lt, uaar han tilbyder gyldigere Autorite t. 
Der er ingen Autoritet gyldigere, end et tilstraekke« 
lig t BeviiS. Ogsaa har jeg protesteret og prote« 
Kerer hermed atter imod enhver menneskeligt Autv. 
riter D i  ,k u l le t te  stride med kjodeligr, men 
n.ed'»åndelige Daaben. V i l  man im idlertid hol. 
de mig en Daarlighed tilgode, for at gjendrive A u . 
roritet med A u to rite t, saa kan jeg sige min arrede 
Modstander, at h iin  Afhandling i Landocc. T id . 
S >L. 1 -v- »S min Recension over H r. Bastholm ,
S k riv t om Fattigvrsenet ,kke allene vandt mange 
baade h-ivelvaarne og hslarv^rd igr M Lnds mundt­
lige B ifa ld , hvilket uden Opfordring fra mm S id - 
brvidnedeS m ig ; men og flere flr ivc lig r DidncS- 
byrd om samme ere indlobne ikke k,l mig selv, men 
t i l  Andre, vgsaa kil flere a f D H rr. Professorer 
ved Kjsbenhavns Universierr, blandt hvilke jeg har 
Tilladelse kil ak navne H r. Prof. I .  Moller,
Naar Forfatteren derefter Pag. Z8<5 paastaaer, 
a t Sædeligheden ikke fluide tabe, men vinde ved 
Forbud nnod SLgkeflab, da paastaaer han, efter 
mik Tykke, det Modsakte a f hvad man fornuftig, 
» li«  maatte siutte. Den lcriikebundne phystfle 
Xjerlighed maae lettere, end den fr ie , overtråde 
alle Grandser. —  D et viser vgsaa Erfaringen- —  
Just de Pnglmge og P iger, som forbyde« ar ind, 
troede i ?Egteffab, synde oftest imod Herrens sjecre 
B us. Jeg har selv kjendl flere Fora ldre , som 
»ed Tvang, endog Logle, som, ved gruelig Haard, 
hed og M ishandling, sogte a t afholde dereS Vuttre  
fra  ZEglcflab, og dog hleve de frugtsommelige 
"Ak Moral,rcken tider ligesaavel, naar den be. 
svangrede Pige vieS nogle Dage f - r  eller efter 
Barseler" er en P ttrin z , s»m Forfatteren v,st ikke. 
efterår have overveiec den nsiere, v il gjemage 
D et er sandt, den har lid t ved Overtradelsem 
men der er ikke sandt, «k den l.der ligesaavel 
Dek er vist en st-rre Forbrydelse imod G å-de ligs  
bens kov, at avle B » rn , uden Tanke og Forfar 
idet Bindt i S« Heste. ( z )
»m at indtråde i ZEgtestab, end med denne Te« 
slutning, hvilken jeg dog ingenlunde samtykket. 
D et er »g en nye Forbrydelse imod <A«delighrdenS 
Lov, at staae Haaoden af den Forforte og ikke, 
saavidt muellgt, a l godtgjore hvad der er ildegjort. 
Dgsoa forer det almindelige« t i l  nye Overtrædel­
ser, naar de Personer, som have avler Torn  med 
hinanden, hensidde i ugivt S tand. h vo rv id t « a e r 
ikke i denne Henseende iseer den arme forforte 
Q vindr? Naar nu endog kisten paa nagle Fod« 
seler forogedeS, som den upaatvivletigen vilde; 
hvas si-er da Forfatteren om del forogede Anta l 
a f faderlose B o rn ? Jeg behover ikke at udmale 
Folgerne; de ligge tydeligt nok for hver MandS 
Oie.
H r. P . siger: "Ogsaa ymatte det bringes 
med i Beregning, hvad Moraliteten lider ved de 
herfra udrindende ulykkelige ALgtestaber." Jeg 
har vel »iist, ae denne Beregnings V a g t fulde« 
Iigm  vpveieS ved det?ab, Moraliteten vilde lide 
formedelst SLgrestabsforbud. Jovrig t bor det oS, 
ved det eneste virksomme M idde l, ved Religionen, 
at virke imod dr ulykkelige SEgte stader, hvi< Ulyk« 
salighed ikke egentlig rriser sig af Armoden selv, 
men af t t  uchristeligt Sindelag og et usadrligt 
Forhold. Se lv det fattigste SLgtepar kan vare, 
og er ofte lyksaligt.
N aar Forfatteren Pag. Z86 seq. taler det 
tvungne FatkigvtrsrnS Sag og anforer: '' at all« 
Distrikter ikte ere saa bebyrdedt, som Nogle, at
Byrden i  Sandbye Sogn knnS er »orden lidet 
eyngere og at Betleriet »derved ar o p h s rt" ; saa 
m»ae jeg forst erindre, a l han ikke har beviist, '  
»ued hvad R e t vi kunne tvinge Andre t i l  Goddee« 
dighed; dernæst maae jeg sporge: i )  N aar man 
»ndrsmmer, at Loven ikke p»tser for alle D istrik­
te r, har man da ikke indrammet: enten ardens 
-Ophavelse, eller dens Indskrænkning t i l  de Di« 
strikker, hvor den passer, eronstelig? s ) Naar 
Sanobye Sogn ydede i de z fsrste Aar t i l  istoS  
inclus. ved er M iddelta l aarl»g<irca rS  Tdr. 6 E k p r . 
R ug , »z Tdr. 4 S k p r . B y g , M a lt  4 T d r . ,  for« 
uden et B idrag a f omtrent 8§  R bd lr.) i  de z  
sidste Aar t i l  is i is i inclus. har det derimod ydet 
aarligen circa i^ T d . R u g ,  zS T d r.B yg , s j  Td. 
M a l t ,  iz ls  kpd. Sm or eller Flest og 19 Las 
B rande, foruden et B idrag a fz - rR b d lr . r  faa 
sporger jeg: er denne Byrde ikke dog temmeligt« 
forager? Diser den ikke, selv i et egentligt Londs« 
boe S o g n , at det vvrder tungere og tungere at 
udrede Faltigstatten? S ka l man da tove med 
at stukke I ld e n , ind til denne har angrebet aste 
Tagene? z )  End,ligen gjentager jeg det Sporgs« 
m aal, som jeg ofre har fsemsat, men som det 
tvungne Faltigvasens Forsvarere enten ikke b *  
svare, eller, uden videre bejae: " E r  da og 
B -r,.r ie t o p h .rt? " T ilforladelig ikke her, ei heller 
i Kjobenh w n , »i heller paa h,,« Am tet, o- ikke 
paa alle de S teder, hvorfra jeg har hort, und«, 
gen »master paa S o ro t Am t og i  enkelt« afsides
liggende Sogne. M e n , hvad nytter det da, at 
foreholde oS denne D irkning a f der tvungne Fattig- 
v«sen? en D irkn ing , som, i  det hele kagen, flet 
ikke er frembragt.
Forfatteren ganer Pag. Z89 vver t i l  at yttre 
sin Troe, om ak bekker nyttigr for Staren og 
P lig t for den, at fsdOHe Fattige. Men han har 
ikke nedrevet de G runM ', med hvilke jeg har fo r­
sagt ar bestride disse M eninger, og for stsrsiedrlen 
ikkuns stellet sin Lroe paa mennesteiig 'Autoritet, 
hvilken ei er BeviiS nok for den, der fordrer selv 
ar ranke. Dog f-rer^han i den t i l  det ansatte 
S led  horende Aninarktnng er S lags VeviiS, som 
jeg bsr gjcnnemgaae: Det er egeiuligen stilet imod 
ovennavnle min Recension og har t i l  at
svakke »dcn D llr in g , " a t  Staten ikke har videre 
Forpligtelse eller R e t, end ar staff« Sorgerne F r i­
hed og Sikkerhed, undmgen forsaavidl, ak den 
almindelige V illie  stiltiende eller effentlig y rrrrt, 
samtykker" Han gjendriver ikke, hvad jeg herom 
har sagt, men ssacr at satte mig i Forlegenhed, 
ved ak s»orge: "hsad der da var bleven a f vore 
Skole Indretninger og V e ian lag?" og tilfs ie r: 
"oerson, d:n Jrre lig ivsire t, svin nyeligen herstede, 
var bleven almindelig, saa inaatce Kirkerne vg 
der s krrere jo, ifolge RanneS Princip varet op- 
haveoe." T ilforladelig: Saavist, som jeg snster 
ar ranke, tale og strive cvnseqvenr, siiavist maae 
jeg svare: "Dersom Folket virkeligen kavde varet 
hine Indretninger imod, og Jrieligivsiktten var
ble»rn saa alm indelig, at F o lk t  havde fordret 
Kirkerne og dieseS karere afflaffrde, saa havde 
og Slacen efter min QverbevilSnlNg ligesaalidet 
havl R -t, som P lig t, u l a< handle tvercimod Fvl- 
ketS D .llie ." Staten bestaaer jo Dog egentligen 
a f Folket og DeileS Reprrsenkantcre, som srlo ere 
en Deel af Folket. Naar a'.tsaa State« sirider 
imod Folket, saa er der paa andet Dansk: a l den 
strider imod sig selv. Men ethvert R ige, som er 
ueenS med sig selv, gaaer tilgrunde. Dersom vi 
og kunde lauike oS S ta te n , eller dens Styrere, 
adskilte fra Folket, hvorfra vilde disse da kage den 
physiste M agt t, l at stride imod Folket? Jeg for« 
maaer sandelig ikke a l indsee del. Se ly om de 
kaldte et fremmed Rige ril Hjelp, vilde flig t ncppe 
lykkeS. Vore egne Oage hare vidner kor os. Og 
t i l  hvad Nytte fluide en Regjering tvinge Folket 
t i l  Oplysning og Religiofikek? Brstaae disse noget­
steds, eller udrette de noget, uden ak annamme« 
med fr i D,ll,e? Sagde ikke Jesu« derfor vgsaa: 
"H vor de ikke ville hore Soer, gaaer ud d e rfra !" 
KunS vildfarende Katholiker hav« havl en modsat 
Mening. '
M en , Sagen er denne: Folket var ikke, 
som Forfatteren syneS at avlage, imod cnt.n Skole« 
v«sen eller Dcianl>rg. Kuns imod Maaden r il  at 
fremme diSse var rimeligviiS en stor Deel af Fol­
ket, og her bliver jo vgsaa v i, kel,g d« SporgS- 
maale tilbage: "V a r  vet ikke tilstrrkkeligt, al drr 
gaves S ko ler, i tzvtlkr Ungdommen ku«ive oplyse«
,g  dannes? behovede »i at tvinge Rogen t i l  Gkvle« 
-ang? V a r det ikke rigtigere, at v i blot tilfiode 
dem Adgang t i l  K irken, esterat de havde erlanget 
de fer Christn« indvendige Kundskaber og tilbage« 
Viste dem, der ikke kjendte T ud  og han* Raad t i l  
Salighed? Hvad Deianlag berreffer, mon da ikke 
Forfatteren selv tro rr, at hele Folket gjerne »nstede 
gode Dele, men at de, som udelukkende maae for« 
rette Arbeidet, endog » eller flere M ile  fra dcrcS 
Hjem, »nstede en Forandring i  Arbejdets Udferrlse? 
Lngaaende Kirker og karestand, da har det danste 
Folk tilforladelig ikke i »or Levetid »listet enten hine 
eller denne ophavet. Maaste nogle faa ugudelige Fri« 
hedS eller rettere FrakhrdS Pravikarttrre, som haa« 
bedr al fiste i  rorle Vande, gjerne havde, om de 
kunde, indbildt R rg j,ringen, at sligt var Folkets 
D lll ie ,  men aldrig var det saa r maaste og nogle 
»enfoldige og egennyttige Mennesker iblandt H»ie 
og Lave gjerne vilde varet f r i for at vedligeholde 
Kirkerne og lonnr Larerne; m«n, at Folket »ilde 
have ha»t begge afssasede, det t»r seg med Sam« 
stemning a f hele Folkets bedre og sirrre Deel hoi« 
tideligen brnagte, og det skulde derfor vist ikke, 
som Forfatteren behager at sige, "have seel under« 
lig t nok u d "  fordi Folkets M llie  laae t i l  G rund 
fo r RegjeringenS Indretninger. Hvorfor klagede 
Folket saa oste over langvarige Dacancer? hvor­
fo r hentede^Sonden, selv i den frakkesteTid, endnu 
Prasten flere M ile  bvrtt? Hvorfor gaves der dog 
pa» samme k id  mange K irker, som vare opfyldte 
med Tilh-rere? Hvorfor stvbr som osrest de Tem«
pler ode, hvor nyemodens Philosopher ikke langer« 
pradlkede GudS, men Menneskenes Oed? Tilfor« 
låselig, der var Folkets D illie  a l beholde christelige 
Kirker og christelige karcre, og Regjeringen gjorde 
saare vel, a l den ikke laanke gandste villige Oren 
t i l  Forfatteren a f IcsnS og Fornuften eller de flere 
DognbladeS Skrib lere, som kalede i samme Tone.
Ak de M isb ru g , som Forfatteren omtal r  
Pag. Z92 og fer fandt T tc v , som n u , det 
indrommes gjerne, kunS ikke saa hyppigt, og dog 
burde de jo nu vare sjeldnere; hvad er ellerS vor 
Gevinst?
A l den christelige Gavmildhed (h vo rtil jeg 
dog ikke rgentligst regner de Alm isser, som givet 
omladende Betlere) ei er gandste d rab t, derpaa 
har jeg flere gladelige Beviser; men, at den sjeld­
nere viser sig nu end forhen, det si-ier min og 
Utalliges E rfaring. E r den da ikke drabt, saa er 
den dog paa Vcien. Hvad der ikke er steel, det 
kan jkee tidSnok.
Naar Forfatteren Pag. saa venskabelige« 
har istemmet m it Onst«: " a t  Gudsfrygt maatle 
besjele Mangdcn og Armoden tilligemed al anden 
Jammer saaledeS, saaviot mueligt i dette ufuld­
komne kiv, maalte forsvinde" samt lovet, brodér- 
ligen al rakke Haanden t i l  delte stjonne MaalS Op- 
naaelse og endelig bekjendt sin Tro«: "a t Maalet, 
efter det usvigelige O rds Forjattelse, v il opnaacs;" 
saa takker jrg ham a f gandste H jerte , agter og 
elster ham inderligen; men jeg tilfo ier da ogsaa, 
at jeg holder mig fuldeligrn vverbeviifl om, at »»
ikke, indtil M aalet er naqet, tsr bruge nogetsom« 
helst M idde l, der ei stemmer aldeles med Religio­
nens Forftriv te r og i dlSse finder del tydeligste 
Medhold.
Hvad jeg dommer om Prasternes specielle 
Tilsyn med Arbejdsanstalter, det brhover jeg ikke 
at fige; jeg har sor herom aflagt min Bekjendelsr. 
IkkunS bor jeg, i Anledning a f den irrede For­
fatters N ltrin ge r, erindre, at P ra ften, saavel 
den svede, som den usvede, saavel den yngre, som 
den a ldre , v i l ,  naar han troeligen stat arbeide 
som Sielesorger, »eppr faae Tid t i l  at have et 
tilbsrlig t Opsyn med Arbejdsanstalter, ligesom 
ogsaa denne Forretning neppe v,I vare faa aldeteS 
homogen med hanS præstelige Forretninger; men 
allermindst bor det ved Lov paalaggeS nogen O r ­
dets Tjener, ar varelage stige Forretninger, som 
knnde afdrage ham fra de langt vigtigere. " A t  
Ingen anden end Prasten kan gjore delle eller h iin t" ,  
er ingen gyldig G rund, og er dog saa ofte bleven 
anvendt, for ak drage ham ind i alstenS Forre t­
ninger, som endog salte ham i Opposition med 
hans Menighed og qvalte den gode G ad i H jer­
terne, som han t i l  andre Tider ndstesede.
Med del oprigtige Anste, ar jeg, som jeg 
haaber, kunS maae have holdt mig t i l  Gagen, og 
at jeg niaae, tilligemed mange Flere, bave vundet 
min agtva^dige HmbedSbroder, navner jeg mig, 
H r.Pastor Petersens og ovrige fastres hengivne
B. F. R»une.
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